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ВВЕДЕНИЕ 
 
Наука о деньгах и кредите закладывает фундамент экономических знаний 
в области финансовых отношений. Дисциплина «Деньги и кредит», выступая 
как теоретический курс, служит основой для изучения банковского дела. Она 
является продолжением анализа экономических отношений. В соединении с 
экономической теорией (политической экономией), экономикой на микро- и  
макроуровнях, финансами, финансовым менеджментом и другими учебными 
дисциплинами данный курс формирует взгляды студентов на суть, значение и 
направление использования денег, кредита и банков в экономическом развитии. 
Вместе с такими направлениями науки, как банковское дело и учет в банках 
обеспечивает подготовку работников кредитно-финансовой сферы в качестве 
специалистов широкого профиля. В этом смысле курс «Деньги и кредит» - 
специфический курс, так как посвящен особым экономическим отношениям, а 
также банкам, их роли и деятельности в условиях перехода к рыночной 
экономике.  
Курс «Деньги и кредит» дает подробную характеристику сущности и 
роли денег и кредита в экономике. При этом деньги, кредит, банки 
рассматриваются в развитии, поскольку на каждом определенном историческом 
отрезке времени взгляды общества на их роль в экономических отношениях 
воспринималась неодинаково. В связи с этим приводятся различные теории 
денег и кредита, раскрывается место данных стоимостных категорий в 
воспроизводственном процессе. Банки показаны не только как современные 
денежно-кредитные институты, но и с позиции их исторического развития. 
Курс «Деньки и кредит » имеет не только теоретическую направленность, 
но и определенный прикладной характер. Он сочетает теоретический и 
практический аспекты денежных и кредитных отношений, теорию и 
организационные основы банковской деятельности, позволяет глубже понять 
их значение и механизм использования в народном хозяйстве. 
     Изучение курса «Деньги и кредит» дает возможность студентам: 
• сформировать научное представление о сущности денег и кредита, их 
функции и роли в развитии национального и мирового хозяйства; 
• уяснить понятие и сущность денежного оборота, выявить особенности его 
организации при разных моделях экономики; 
• выяснить роль банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, 
их функции и операции; 
• сформировать представление о роли и значении международных финансово-
кредитных организаций; 
• проследить связь теории с практикой проведения денежно-кредитной 
политики.  
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 
Основным способом приобретения  и накопления знаний по будущей 
специальности является самостоятельная работа студентов.  Именно в процессе 
самостоятельной работы происходит наиболее качественная переработка и 
преобразование полученной  на лекциях и семинарских (практических) 
занятиях информации в глубокие и прочные знания, умения и навыки. 
Самостоятельная работа обеспечивает непрерывность  и системный характер 
познавательной деятельности, развивает творческую активность будущих 
специалистов. Без систематической самостоятельной работы  с литературными 
источниками, нормативными правовыми документами невозможно изучение 
курса «Деньги и кредит». 
Самостоятельная работа студентов обязательна по всем темам курса. 
Однако в зависимости от сложности темы, ее включения в лекционный курс 
или в систему практических занятий объем и формы самостоятельной 
подготовки студентов могут быть различными. При подготовке к занятиям, 
экзамену или написанию рефератов и докладов студенты изучают прежде всего 
литературу, рекомендованную преподавателем. Самостоятельная работа по 
темам, которые в связи с недостаточным количеством лекционных и 
практических занятий вынесены на самостоятельное изучение, требует 
определения ее основных направлений. 
     Основными направлениями самостоятельной работы студентов являются: 
• изучение законодательных и нормативных материалов; 
• изучение материалов учебников и учебных пособий, монографической 
литературы, статей научных сборников, периодической печати; 
• знакомство с опубликованными статистическими материалами; 
• решение задач; 
• написание докладов, рефератов по вопросам и темам проблемного 
характера, выступления с ними на семинарских занятиях; 
•  участие в студенческих научных конференциях; 
• рецензирование студенческих рефератов. 
Самостоятельная работа контролируется преподавателем путем опроса, 
собеседования в дни консультаций, взаимооценки студентами подготовленных 
докладов, рефератов с последующей проверкой преподавателем, выполнения 
контрольных работ студентами-заочниками, сдачи экзамена.  
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Глубокое понимание теории денежно-кредитной политики государства во 
многом зависит от самостоятельной работы студентов в ходе подготовки 
контрольной работы.  
Приступая к выполнению контрольной работы, необходимо внимательно 
ознакомиться с предлагаемыми вариантами заданий и содержащимися в них 
вопросами. Выбрав один из предлагаемых вариантов, следует изучить 
соответствующие разделы курса «Деньги и кредит». 
Проработав материал, содержащийся в законодательных актах, 
нормативных документах Национального банка, учебниках, монографической 
литературе, периодической печати и уяснив суть всех вопросов выбранного 
варианта, приступайте к выполнению задания. 
Работа должна быть выполнена самостоятельно, четким почерком или 
печатным способом. При освещении вопросов и изложении материала следует 
соблюдать последовательность, логику. Содержащиеся в работе цифровые 
материалы, цитаты должны иметь указания на источник (сноску). В конце 
работы приводится список литературы, оформленный в соответствии с 
требованиями стандарта. Работа подписывается студентом и проставляется дата 
выполнения задания. 
В контрольной работе следует: 
- показать знания теоретических вопросов, раскрыв необходимость, 
сущность и роль рассматриваемых категорий; 
- использовать цифровые данные, характеризующие денежно-кредитную 
политику, проанализировать их, увязать их с соответствующими 
теоретическими положениями. 
Основная цель выполнения контрольной работы заключается не в 
механическом переписывании отдельных параграфов учебников, а в 
изучении и понимании студентами предложенных вопросов с 
возможностью их устного изложения и пояснения сути. 
Статистический материал следует приводить по ходу изложения 
отдельных вопросов темы, увязывая его с соответствующими теоретическими 
положениями. Таблицы, приводимые без выводов и не связанные с темой, не 
могут расцениваться как иллюстративный материал. 
Работа, дословно излагающая материалы учебников или копирующая 
письменные работы других студентов, расценивается как 
неудовлетворительная. 
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3. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Контрольная работа должна быть оформлена в ученической тетради в 
клеточку (18 листов) рукописным способом. Допускается представлять 
таблицы и иллюстрации на листах бумаги формата не более А3.  
Контрольную работу следует выполнять грамотно, аккуратно, без 
сокращения слов, оставляя поля 2 см для возможных замечаний преподавателя. 
Все страницы контрольной работы обязательно должны быть 
пронумерованы. Нумерация страниц начинается с третьего листа и 
заканчивается последним. На третьем листе ставится номер "3". Номера 
страниц проставляются внизу страницы в центре. 
Бланк титульного листа контрольной работы оформляется 
самостоятельно по прилагаемому образцу (приложение 1). За титульным 
листом располагают оглавление, с выделением глав и параграфов по схеме, 
принятой в типографских изданиях. 
Название каждой новой части и параграфа в тексте работы следует писать 
более крупным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава начинается с 
новой страницы, параграфы располагаются друг за другом. 
В тексте контрольной работы рекомендуется чаще применять красную 
строку, выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац. 
Слишком много цитат в работе приводить не следует, цитирование 
используется как прием аргументации. В случае необходимости можно 
излагать чужие мысли своими словами, но и в этом варианте надо делать 
ссылку на первоисточник. 
Ссылку можно делать подробную или краткую. 
Подробная ссылка на первоисточник делается под чертой внизу той 
страницы, где заканчивается цитата или изложение чужой мысли. При 
подробной ссылке указываются фамилия, инициалы автора, название работы, 
издательство, место и год издания, страница. 
При краткой ссылке она делается сразу после окончания цитаты или 
изложения чужой мысли в тексте с указанием номера источника из списка 
литературы и страницы (в квадратных скобках), а подробное описание 
выходных данных источника делается в списке литературы в конце 
контрольной работы. 
Для наглядности в контрольную работу обязательно должны быть 
включены таблицы и графики. Графики выполняются четко, красиво, 
желательно в цвете, в строгом соответствии с требованиями деловой 
документации. 
Нумерация таблиц, графиков (отдельно для таблиц и графиков) должна 
быть сквозной на протяжении всей работы. Слово "Таблица" и ее порядковый 
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номер (без знака №) пишется сверху самой таблицы в правой стороне, затем 
дается ее название и единица измерения (если она общая для всех граф и строк 
таблицы). 
При ссылке на таблицу следует указать номер таблицы и страницу, на 
которой она расположена. Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую 
страницу можно только в том случае, если она целиком не умещается на одной 
странице. При этом на другую страницу переносится и шапка таблицы, а также 
заголовок «Продолжение таблицы». 
Если таблица заимствована или рассчитана по данным экономической 
периодики или другого литературного источника, делается обязательная ссылка 
на первоисточник (по правилам цитирования). 
Формулы расчетов в тексте надо выделять, записывая их более крупным 
шрифтом и отдельной строкой, давая подробное пояснение каждому символу 
(когда он встречается впервые). Рекомендуется нумеровать формулы в 
пределах каждой главы, особенно, если в тексте приходится на них ссылаться. 
Излагать материал в контрольной работе следует четко, ясно, применяя 
принятую научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных 
положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо 
только малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов, 
высказывающих разные мнения по одному и тому же вопросу. 
После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить 
список использованной литературы.  
В список включается вся научная литература по теме, с которой студент 
ознакомился при написании работы. 
 
 
 
4. ВЫБОР ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Контрольная работа по дисциплине "Деньги и кредит" состоит из 
теоретической и практической частей и выполняется по одному из 10-ти 
рекомендуемых вариантов. При выборе варианта контрольной работы следует 
исходить из последней цифры номера зачетной книжки. 
В некоторых случаях по согласованию с преподавателем тема работы 
может быть изменена. Это касается тех случаев, когда студент работает в 
финансовой сфере и имеет возможность получить объёмную прикладную 
информацию по конкретной теме. Возможно также, что у студента уже 
сформировался круг научных приоритетов в разрезе изучаемой дисциплины, и 
ведущий преподаватель может утвердить ему тему, учитывая эти приоритеты. 
Ниже приведены темы контрольных работ. 
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5. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (теоретическая часть) 
 
Вариант 1. Сущность и функции денег 
План: 
1. Происхождение денег.  
2. Роль государства в создании денег.  
3. Сущность денег.  
4. Деньги как деньги и деньги как капитал.  
5. Формы денег и их эволюция.  
6. Стоимость денег.  
7. Функции денег.  
8. Качественные свойства денег.  
9. Роль денег в развитии экономики. 
 
Вариант 2. Денежный оборот и денежная масса 
План: 
1. Сущность и экономическая основа денежного оборота.  
2. Модель денежного оборота.  
3. Денежные потоки и их сбалансирование.  
4. Структура денежного оборота по экономическому содержанию и форме 
платежных средств.  
5. Масса денег в обороте.  
6. Денежные агрегаты и денежная база.  
7. Скорость обращения денег.  
8. Закон денежного обращения.  
9. Механизм изменения массы денег в обороте.  
10. Денежно-кредитный мультипликатор. 
 
Вариант 3. Денежный рынок 
План: 
1. Сущность и особенности функционирования денежного рынка.  
2. Структура денежного рынка.  
3. Спрос на деньги.  
4. Предложение денег.  
5. Графическая модель денежного рынка.  
6. Равновесие на денежном рынке и процент.  
7. Сбережения и инвестиции в механизме денежного рынка. 
 
Вариант 4. Денежные системы 
План: 
1. Сущность, значение и структура денежной системы.  
2. Виды денежных систем и их эволюция.  
3. Создание и развитие денежной системы Украины.  
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4. Государственное регулирование денежного оборота и место в нем 
фискально-бюджетной и денежно-кредитной политики.  
5. Денежно-кредитная политика, ее цели и инструменты.  
6. Монетизация бюджетного дефицита и валового внутреннего продукта в 
Украине. 
 
Вариант 5. Инфляция и денежные реформы 
План: 
1. Сущность, виды и закономерности развития инфляции.  
2. Причины инфляции.  
3. Экономические и социальные последствия инфляции.  
4. Государственное регулирование инфляции.  
5. Особенности инфляции в Украине.  
6. Сущность и виды денежных реформ.  
7. Особенности проведения денежной реформы в Украине. 
 
Вариант 6. Валютный рынок и валютные системы 
План: 
1. Сущность валюты и валютных отношений.  
2. Конвертируемость валюты.  
3. Валютный рынок.  
4. Виды операций на валютном рынке.  
5. Валютный курс.  
6. Валютные системы и валютная политика.  
7. Особенности формирования валютной системы Украины.  
8. Платежный баланс и золотовалютные резервы в механизме валютного 
регулирования.  
9. Мировая и международная валютные системы.  
10. Международные рынки денег и капиталов. 
 
Вариант 7. Необходимость, сущность, виды, функции и роль кредита 
План: 
1. Общие предпосылки и экономические факторы необходимости кредита.  
2. Сущность кредита.  
3. Теоретические концепции кредита.  
4. Стадии и закономерности движения кредита.  
5. Формы, виды и функции кредита.  
6. Характеристика основных видов кредита.  
7. Экономические границы кредита.  
8. Взаимосвязь кредита и денег.  
9. Ссудный процент.  
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10. Роль кредита в развитии экономики.  
11. Развитие кредитных отношений в Украине в переходный период. 
 
Вариант 8. Финансовые посредники денежного рынка. Центральный 
банк 
План: 
1. Сущность, назначение и виды финансового посредничества.  
2. Банки как ведущие субъекты финансового посредничества.  
3. Функции банков.  
4. Банковская система: сущность, принципы построения и функции.  
5. Особенности построения банковской системы в Украине.  
6. Небанковские финансово-кредитные учреждения. 
7. Назначение, статус и основы организации центрального банка.  
8. Функции центрального банка.  
9. Происхождение и развитие центральных банков.  
10. Становление центрального банка в Украине. 
 
Вариант 9. Коммерческие банки 
План: 
1. Понятие, назначение и классификация коммерческих банков.  
2. Происхождение и развитие коммерческих банков.  
3. Основы организации и специфика деятельности отдельных видов 
коммерческих банков.  
4. Пассивные операции банков.  
5. Активные операции банков.  
6. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов.  
7. Банковские услуги.  
8. Стабильность банков и механизм ее обеспечения.  
9. Особенности становления и развития коммерческих банков в Украине. 
 
Вариант 10. Международные валютно-кредитные учреждения и 
формы их сотрудничества с Украиной 
План: 
1. Международный валютный фонд и его деятельность в Украине.  
2. Мировой банк.  
3. Региональные международные кредитно-финансовые учреждения.  
4. Европейский банк реконструкции и развития.  
5. Банк международных расчетов. 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
 
Для выполнения контрольной работы студент должен выполнить пять 
задач по номерам, указанным в таблице. 
Последняя цифра шифра 
зачетной книжки 
Номера задач 
1 1,9,11,17,21 
2 1,8,14,19,20 
3 1,3,7,18,20 
4 1,4,6,17,19 
5 1,5,10,16,18 
6 1,6,15,17,21 
7 1,4,7,14,15,19 
8 1,5,8,13,16,21 
9 1,3,9,12,13,18 
0 1,2,10,11,19,20 
 
Задача 1 
На протяжении месяца фирма пользовалась овердрафтом. Месячный 
оборот средств характеризуется следующими показателями (числитель – снято 
со счета, знаменатель – зачислено на счет, тыс.грн.): 
 
02.03.  360
1040
;  10.03.  480
900
;  14.03.  1000
0
; 
 
22.03.  240
390
;  29.03.  780
780
;  31.03.  500
300
. 
 
 Начальное сальдо соответствует вариантам: 1) 500 тыс.грн.; 2) 550 
тыс.грн.; 3) 600 тыс.грн.; 4) 650 тыс.грн.; 5) 700 тыс.грн.; 6) 750 тыс.грн.; 7) 800 
тыс.грн.; 8) 850 тыс.грн.; 9) 900 тыс.грн.; 10) 950 тыс.грн. 
 Плата за пользование овердрафтом – 0,5% от суммы за каждый день. 
 Определить положение дел на 1.04. и сумму за пользование овердрафтом. 
 
 
Задача 2 
Перед работником кредитного отдела банка стоит проблема кредитования 
своего клиента. Погасить кредит предприятие может из дохода 260 тыс.грн., 
который оно получит через 4 месяца. Процентная ставка по краткосрочным 
кредитам составляет 12%  годовых. 
Рассчитать возможную величину кредита этому предприятию. 
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Задача 3 
Предприятие-клиенет банка должен погасить кредит через 4 месяца, 
уплатив 800 тыс.грн. из расчета 15% годовых. Это предприятие изменило 
юридический адрес, переехав в другой город, где находится дочерний банк. В 
это время из этого города в город, где расположен главный офис, переехал 
клиент, который должен был погасить кредит дочернему банку через 9 месяцев 
в размере 810 тыс.грн., также из расчета 15% годовых. 
Банки решили обменяться этими обязательствами. 
Определить, кто и какую сумму должен перевести своему контрагенту, 
чтобы была выполнена финансовая эквивалентность балансов на данный 
момент времени. 
 
Задача 4 
 Предприятие получило в банке кредит в 20 тыс.грн. на 4 года под 8% 
годовых. После окончания этого срока кредит не был погашен. Банк согласился 
продолжить кредит еще на 4 года, но уже под 12% годовых.  
 Рассчитать конечную сумму погашения кредита. 
 
Задача 5 
Банк выдал кредит на сумму 2 млн.грн. на срок 10 лет под 8% годовых. 
Однако банку деньги понадобились раньше, и предприятие согласилось 
пересмотреть условия договора. Через 4 года была проведена выплата 600 
тыс.грн., а остаток долга погашался через 8 лет. 
 Определить сумму конечного платежа. 
 
Задача 6 
Условие Фирма считает возможным взять ссуду 40 тыс. грн. под 40% годовых 
на срок с 5 марта по 25 апреля . Метод расчета – банковский, т.е. обыкновенные 
проценты с точным числом дней ссуды. 
Определить сумму возврата долга 
 
Задача 7 
Условие Фирма нуждается в кредите в сумме 30 тыс. грн. на срок с 1 апреля по 
30 октября; банк согласен предоставить кредит под 180% годовых; проценты 
точные с точным числом дней ссуды. 
Определить доход банка и сумму возврата долга 
 
Задача 8 
Условие Сумма депозита – 200тыс.долл, процентная ставка – 5% годовых; 
метод расчета- проценты простые точные, операция реинвестирования 
проводится ежемесячно в течение 4 квартала. 
Определить наращенную сумму за 4 квартал 
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Задача 9 
Условие Фирма А принимает min вклад 10 тыс. грн. сроком на 1 год под 70% 
годовых с ежемесячным начислением и реинвестированием процентов. Фирма 
Б принимает min вклад 10 тыс. грн. сроком на 1 год под 70% с ежеквартальным 
начислением и реинвестированием процентов. 
Определить какие условия предпочтительнее для вкладчика 
 
Задача 10 
Условие Сумма ссуды – 1 тыс. грн., проценты сложные дискретно меняющиеся 
: ставка – 40% годовых; за 2-й год установленная банками маржа составляет 
5%, за каждый последующий год – 10%. Срок ссуды – 5 лет.  
Определить сумму возврата долга банку и доход банка 
 
Задача 11 
Условие Клиент внёс в банк депозит на сумму 5 тыс. грн. В заключённом 
договоре указывается, что банк производит поквартальное начисление и 
капитализацию процентов. Срок депозита – три года. Квартальная ставка –20%, 
при годовой ставке – 80%.  
Определить: наращенную сумму за 3 года 
 
Задача 12 
Условие Сумма депозита – 7 тыс. грн., срок – 2года. 
1 вариант: номинальная ставка – 60% годовых при ежемесячном начислении и 
капитализации процентов. 
2 вариант: эффективная ставка – 70% годовых при начислении процентов раз в год 
Определить: какой вариант предпочтительнее для вкладчика 
 
Задача 13 
Условие Номинальная стоимость векселя – 4 тыс. грн. Срок обращения – 1 
год,. Владелец обратился в банк через 250 дней после выпуска векселя. Простая 
учётная ставка банка – 45%. 
Определить сумму, которую получит владелец векселя при учёте его в банке; 
дисконт банка. 
 
Задача 14 
Условие Фирма нуждается в кредите в сумме 15 тыс. грн. На срок 2 года. 
Планирует сумму возврата кредита в размере 60 тыс. грн. 
Определить приемлемую для фирмы процентную ставку кредитного соглашения 
 
Задача 15 
Условие Номинальная стоимость векселя – 2 тыс. грн. Срок обращения – 270 
дней. За 50 дней до наступления срока платежа владелец учитывает вексель в 
банке по простой процентной ставке 20%. 
Определит сумму, полученную владельцем веселя при учёте его в банке, 
дисконт банка 
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Задача 16 
Условие Кредитный договор определяется векселем. Величина ссуды, 
предоставляемой банком, 10 тыс. грн. на срок 60 дней. 1.Простая учётная 
ставка банка – 90 % . 2. Простая процентная ставка – 90%. 
Определить сумму долга, проставленную в векселе, в двух случаях – при 
применении банком процентной или учётной ставок. 
 
Задача 17 
Условие Срок депозита – 2 года, сумма депозита через 2 года, т.е. наращенная 
– 10 тыс. долл. Начисление процентов: 
♦ сложная процентная ставка – 30% годовых, 1 раз в год 
♦ сложная процентная ставка – 30% годовых с поквартальным начислением 
процентов 
Определить современную величину банковского депозита 
 
Задача 18 
Условие Срок ссуды – 120 дней. Заёмщик должен уплатить по истечении срока 
– 1 млн. грн. простая процентная ставка – 150% годовых. Долговое 
обязательство учтено  в банке кредитором: 
• за 30 дней до установленного срока 
• за 10 дней до установленного срока 
Определить величину дисконта банка 
 
Задача 19 
Условие Владелец векселя номинальной стоимости 50 тыс. грн. с периодом 
обращения 2 года предложил его банку для учёта. Банк произвёл учёт векселя 
по сложной учётной ставке:  
 20% годовых 
 10% годовых 
Определить величину дисконта, полученного банком 
 
Задача 20 
Условие Владелец векселя номинальной стоимостью 20 тыс. грн. с периодом 
обращения 1 год предложил его банку для учёта. Банк произвёл учёт векселя по 
 сложной учётной ставке – 25% годовых 
 простой учётной ставке – 25% годовых 
Определить величину дисконта банка и сумму, полученную владельцем векселя 
 
Задача 21 
Условие Номинальная стоимость векселя – 30 тыс. грн.. Срок обращения – 1,5 
года. Банк произвёл учёт векселя за полгода до наступления срока погашения:  
 по простой процентной ставке 120% годовых  
 по простой учётной ставке 20% годовых 
Определить сумму, полученную владельцем векселя и дисконт банка 
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Министерство образования и науки Украины 
Харьковская государственная академия городского хозяйства 
 
 
 
 
Кафедра ЭУС и ГХ 
 
 
 
 
 
 
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
на тему: «Разработка финансового плана предприятия» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнил: студент 5 курса гр. ЭП 
          Иванов Иван Иванович 
 
Проверил: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Харьков – 200__ 
 
 
 
 
 
 
Министерств  образования и науки Украины 
Харьковская националь ая ака е я г ск г  зя ства 
Факультет последипломного образования и заочного обучения 
 
 
 
 
Кафедра экономики и управления в  
       строительстве и городском хозяйстве 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
по дисциплине «Деньги и кредит» 
 
Вариант № 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнил: слушатель специальности 
                                «Экономика предприятия» 
                 Иванов Иван Иванович 
 
        Проверил: 
 
 
 
 
 
 
 
Харьков – 200__ 
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